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   115 inpatients with prostatic hyper- trophy did not show remarkable annual 
trophy were treated during the years increase in number. They occupied 48 
1952 to 1958 in our  clinic. per cent of male inpatients older than 
   The patients with prostatic hyper- 60 years (Table 1). 
                  Table 1. Patients having Prostatic Hypertrophy
         Outpatients Inpatients 
            Total P.H Total Older than60years  P.HOperated  Cases  
                       m.  f.  
  1952 1518 27  223 18 2 14 5 
  1953 1608 34 219 21 2 14 9 
  1954 1714 39 231 32 2 12 11 
  1955 1930 40 252 34 7 16 14 
  1956 2130 57 281 40 3 16 12 
  1957 2254 74 273 48 4 27 24 
  1958 2378 70 342 48 9 16 16 
  Total 13532 341 1831 241 29 115 91 
   The average age of the patients was the period during which the patients 
67 years. The youngest was 51 and had been suffering from some discom-
the oldest 82 years (Table 2).                                              T
able 3. Districts where Patients came 
  The patients came from various from 
districts in Japan, but 67 per cent lived Kyoto City 62 
in Kyoto (Table 3). Kyoto Prefecture 15 
  There was remarkable variety in Shiga 15 
                                              Hyogo10 
                                                                                                                                                                 ' 
 Table 2. Incidence in all Groups  Fukui 4 
 Age CasesOsaka 3            N
ara 2 
 50-59 12 Shizuoka 1 
 6060 49 Average  : 67 Mie  1 
 70-79 49 Youngest 51 Wakayama 1 
 80--- 5 Oldest  82 Ehime  1 1 













































































































































































































































































































































和 文 抄 録
前立腺肥大症手術最近7年間の統計的観察
京都大学医学部泌尿器科教室(主任 稲田 務教授)
助 手 友 吉 唯 夫
1952年よ り1958年までの7年 間に京大泌尿器
科 を訪れた13,532名の外来患者 の うち前立腺肥
大症患者は341名(2.5%)で,この うち入院せ
る115名は,同 期間 中60才以上 男子 入院 患者241
名の48%をしめていて本症 が重要 な老 人性泌 尿
器疾 患である ことを示す この115名について
み ると,年 令 は51～82才.平均67才;症状 発現
よ り入院 まで の期 間は1～2年 が最 も多 く;合
併症 としては12例に膀胱結石 をみ とめ,全 身的
には動脈硬化症,EKG上 冠不全を示す ものが
注 月 され た.残 尿量 は0～1140cc,平均330cc
であつた.こ の うち手術的療法 を行 なつたのは
91例で,1953年以降 は原則 として全例 に恥 骨後
前立腺摘 出術 を行 なつ てき一ているが.そ の81例
につ いてみ ると,手 術所 要時間は49分 ～252
=分,平均122分;カテーテル留置期間 は平均13.
7日;摘 出腺腫重量平均459,最大2509であつ
た.術 後,摘 出組織標本 で期 待しなかつたガ ン
















4)宮 崎:泌 尿 紀 要,1二22,1954.
5)金 沢 ・他:泌 尿 紀 要,3:72,1956.
6)南 ・他:臨 皮 泌,12:1449,1958.
7)稲 田 ・本 郷:臨 皮 泌,12:1407,1958.




第 一 製 薬
東 京 日本 僑
(略称ヂプロ)
7'JO"JV杓oz
雫 滑 筋 の急 性 攣 縮 の際の鎭 痙 ・鎭 痛 に……
効果確実 一 速効性 一 副作用な く一 無痛
腎罐及尿路庇霜、膀胱鏡 ●尿路カテーテル軍 入時等に俘 う匹届、初老期の循環
暉宮に起因する諸疾病、血管厘攣陛血行隔習による組織の栄養障宮に起因する
諸疾病、その 池下肢潰傷 、誰皮症、胃及十=脂 錫潰瘍、 メニエール氏病等。
1バイアル10cc1,450円(反 献進呈)
